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３　現在完了形の主節と時制の調和現象
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(7) a.  I have often helped him when he has been ill. (Declerck (1997: 152))
 b.  I have often helped him when he was ill. (ibid.)
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(8) a.   Have you ever helped him when he has been ill?
 (Declerck (1997: 153))
 b.  Have you ever helped him when he was in trouble? (ibid.)
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４　不定詞補部節内の時の付加詞節と時制の調和現象
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